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CATALOGACIO DEL FONS PALLAS PER 
LA BIBLIOTECA DE LA UNIVEELSITAT DE VIC 
Joan Pallas i Aguilar va fer, pel juny de 1999, una donació a la Uni- 
versitat de Vic d'aproximadament 560 llibres, revistes i altre material 
imprks d'interks per a I'estudi de la vida i I'obri~ de Jacint Verdaguer. 
La donació dels llibres i altres documents provinents de la biblioteca 
personal de Joan Pallas respon a la consideraci6 i I'estima que sent per 
la ciutat de Vic i a la voluntat que puguin ser consultats i llegits per pro- 
fessors, alumnes, investigadors i altres persones que hi mostrin interks. 
Es tracta d'un col-leccionista que, al llarg de la seva vida, ha acon- 
seguit recopilar primeres edicions, materials rars i traduccions a altres 
llengües de les diferents obres de Verdaguer. 
La Biblioteca de la Universitat de Vic, en el marc de 1'Any Verda- 
guer, ha realitzat una doble tasca. D'una banda, l'inventari exhaustiu 
de tot el material verdaguerii que integra el fons Pallis-Amat, el qual 
es pot consultar des del web dedicat a Verdaguer (www.uvic.es/verda- 
guer). De l'altra, la catalogació del fons de llibres i de revistes, de 
manera que es pot consultar a través del catS~leg de la Biblioteca 
(www.uvic.es/cataleg/inici.html). 
Així doncs, es poden consultar els inventaris següents: inventari de 
llibres, inventari de revistes, inventari de música impresa, inventari de 
goigs, inventari d'altre material i recull de premsa. 
Llibres. És un fons molt ric i variat: obres completes, prosa, poesia, 
correspondkncia, rondalles, biografies de Jacint Verdaguer, crítica i in- 
terpretació de la seva obra, antologies, etc. Hi ha talmbé fons que no esta 
directament relacionat amb Verdaguer, que podreu consultar des de l'a- 
partat <<Altres>> de I'inventari de llibres. 
I Revistes. A més de ser un inventari dels números de revistes del 
I Fons Pallis-Amat, aquesta pagina també és un buidat dels articles de 
tematica verdagueriana que es troben en aquestes publicacions peri6di- 
ques. Alguns dels articles, per la importincia que tenen, s'han catalogat 
i es poden consultar al catileg de la Biblioteca de la Universitat de Vic, 
mitjan~ant I'enllaq que es troba en el mateix inventari. 
Música. En aquesta pagina es pot consultar la llista de música im- 
presa que va recopilar el Sr. Joan Pallis. La majoria són caneons amb 
lletra de Jacint Verdaguer. Esti ordenada alfab6ticament per I'autor de 
la música. 
Goigs. Es tracta d'un inventari de goigs que tenen en comú l'autoria 
de Jacint Verdaguer. Estan ordenats alfabkticarnent pel nom del sant o 
santa al qual han estat dedicats. 
Altre material. Aquesta pagina no és un inventari exhaustiu, només 
pretén de reflectir que també hi ha un altre material que no respon a cap 
de les tipologies documentals abans inventariades. Es tracta, doncs, de 
fotografies, programes d'actes commemoratius, etc. 
Premsa. Hi trobareu llistats aquells articles que van sortir publicats 
a la premsa estatal durant els anys 1910-1999, iiproximadament, i que 
tenen com a tema la vida i l'obra de Jacint Verdaguer. 
Aquest fons és d'accés restringit i per a qualsevol consulta podeu 
adreqar-vos a la Biblioteca del Campus de Miramarges de la Univer- 
sitat de Vic (carrer de la Sagrada Família, 7. 08500 Vic. Tel. 93 881 61 
70), bibliouvic@uvic.es 
